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開催期間 2008年 12月 5日（金）－12月７日（日） 
会  場 車道校舎本館 3階コンベンションホール 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































持续 25 年的 7%的经济增长。我们先停下来
回头看一下。80 年代的时候中国曾经提出一
个构想，中国希望在 2000 年的时候能够达到



































































































































































































































































































































































































































































































































































































讲，男人 16 岁及冠，政府给 100 亩土地，女













































































































































































加哥大学的老师 Coase 提出了 transaction 
cost，交易成本。我提出了一个概念是传输
成本，为了要保持传统，所以英文用了
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里，那么作为一个社会学者我想提醒的是，
增长 7%他有什么样的意义？价值在哪里？
那么包括刚才提到 4 万亿也好，现在实际上
中国各个地方政府已经追加到 18万亿了，我
觉得这样一种经济对策实际上是以挽救小的
崩溃来为大的崩溃堆积条件、积累条件。这
一点我觉得经济学家尤其是需要认真的思考
和反省。谢谢！ 
○座長 はい、コメントということでよろ
しいですね。張海洋先生のご質問は、私も
よく理解できますが、おそらくこの話にな
りますと、また時間をとりますので、明日
からの議論のなかで、また深めていただけ
ればと思います。ありがとうございました。 
それでは、ほかにありませんか。南京大
学がこれで２人続きますが、よろしいです
か。 
○会場（朱安新） 我是南京大学的朱安新。
特别想对张海洋老师提一个问题。您提到了
韦伯式的和谐，这个和谐您在做概念的时候
有没有作为提出这个观念的学术上和现实上
的 background？比如说在中国有某种萌芽的
状态可以来讨论韦伯式的和谐，或者说这是
一个规范性的目标型的概念您提出来。请。
谢谢！ 
○座長 では、簡単にお伝えいただけたら
と思います。張海洋先生、お願いします。 
○張海洋 我觉得和谐社会和科学发展观提
出本身也算是一个前提，就等于大家对于意
识形态之争，然后纯粹的唯物论的唯经济论
应该算是一种超越。我强调韦伯式的和谐，
实际上跟马克思那个有一点稍稍并置的意
思。马克思注重物质的方面，韦伯注重观念
的方面，也就是刚才前边老师说的价值和谐。
这个方面你要说他有没有前提，我深信人性
的需求，特别是老人和孩子的那种永恒的需
求，是我们无论如何要特别关照的。而在这
一点上中国的少数民族人比起主流社会汉人
特别是比城里人做的要好一些。所以我觉得
应该让城里的人好好去学习他们怎么样去传
承，那反过来的话，就会朝着这个和谐的方
向走。我知道天下的事，他也有客观上的局
势结构，也有主观上的能动性，我们必须用
我们的能动性，否则我们都认了命的话，我
们还当人干什么？谢谢你！Thank you！ 
○座長 はい、ありがとうございました。
大変残念ですが、もう時間がきていますの
で、このへんで閉じたいと思います。ただ
し、シンポジウムは今日始まったばかりで
すので、今日示されたいろいろな問題のほ
かにたくさんのご質問があろうかと思いま
す。明日から本格的に議論いたしますので、
ぜひその際に、もっと深く、広く、ご議論
をしていただければと思います。 
本日は午後からジャック・ホウ先生のご
講演、ならびに総合セッションの討論会と
いうことで、またたく間に時間が過ぎ去っ
てしまいましたが、ぜひ皆さま方、明日か
らもお越しいただいて、議論に加わってい
ただければ幸いです。 
取りあえず、今日はこれで締めさせてい
ただきます。どうもありがとうございまし
た。 
○司会 ありがとうございました。これで
総合セッションを終わりますが、どうも和
諧社会に対する見方は、専門分野、また自
分の立場によってだいぶ異なるようです。
今日、ご来場の皆さんも、今日は問題提起
にすぎませんので、今晩しっかり質問を温
めていただいて、明日、その内容を用意し
ておりますので、そのときぜひ登壇者との
間に熱烈な討論を繰り広げることを期待し
ております。それではこのセッションを終
了します。
 
